


























































































10 年間であった。この 10 年間に、宗羲の視野はさらに拡大し、観察力もより
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<ABSTRACT>
The Early Modern Intellectuals’ Attitude toward the 
Chinese and Barbarians
Yili Chen
During the Ming-Qing transition, many Chinese intellectuals were forced 
to meditate the new relationship between Chinese and Manchus. Huang 
Zongxi ( 黄宗羲 , 1610-1695) was one of such intellectuals. In contrast the late 
Edo period, arrival of western barbarians in Japan was serious national crisis 
to the intellectuals of Japan and Yokoi Shonan ( 横井小楠 , 1809-1869) was an 
intellectual who scented the crisis of western barbarians. Main purpose of this 
paper is to examine Huang Zongxi’s and Yokoi Shonan’s attitudes toward 
the Chinese and barbarians. As a result, we clarified that their attitudes were 
changed from negative dismissive to facultative one. This change was a result 
of their response to social changes in the East Asia: the Ming-Qing transition 
in the middle 17th century was one expression of commotion of Chinese 
Suzerainty in the East Asia and Western countries’ invasion to the East Asia 
in the 19th century damaged fatally existing order in this area. At the same 
time, compromise of Huang Zongxi and Yokoi Shonan to barbarians was 
not conflicting with the mind of esteem to Chinese civilization. Therefore 
we have to be careful when we evaluate their attitude toward the Chinese 
and barbarians, because their attitude is not simple to label like “overcoming 
attitude toward the Chinese and Barbarians”.
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